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7EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
I LA XARXA DE COL·LECTORS
A LA CIUTAT ROMANA DE BAETULO
Un aspecte fonamental en el desenvolupa -
ment urbanístic de les fundacions romanes va ser el proveï-
ment d’aigua i la xarxa de col·lectors, tema que ha estat
àmpliament tractat tant a nivell general, com específicament
per a diverses ciutats1. En aquest sentit, els resultats de les
excavacions realitzades en els darrers anys a la ciutat roma-
na de Badalona han permès documentar diversos elements
relacionats tant amb el proveïment d’aigua, com amb el sis-
tema d’evacuació d’aquestes aigües. En aquest article pre-
sentem els primers resultats de l’estudi que estem portant a
terme actualment2.
Recordem que la ciutat de Baetulo, sota l’actual Badalona, és
una fundació ex novo, realitzada per l’autoritat romana, pro-
bablement a l’inici del segle I aC, i la seva situació, a la costa
de la província Hispania Tarraconensis, en una zona propera
al mar, amb bones possibilitats agrícoles, va afavorir sens
dubte l’elecció de la seva ubicació.
Geològicament, l’elevació on es va situar la nova ciutat roma-
na, que estava limitada per dues rieres —els actuals carrer
riera Matamoros i avinguda Martí Pujol—, és una zona forta-
ment granítica, composta per materials del Terciari i del
Quaternari. Com a resultat del desgast d’aquest granit, es
forma un tipus de sorra amb abundant quars i mica —és l’a-
nomenat sauló—, que fàcilment era arrastrat pels corrents
d’aigua i dipositat en els llits dels torrents.
S’ha documentat arqueològicament el recinte emmurallat en
els seus sectors NE i SE, i s’han situat hipotèticament en plan-
ta els sectors NO i SO, en funció de la topografia del terreny
i de l’extensió de les restes constructives documentades fins
al present. Aquest recinte configura un traçat de 413 m per
261 m, i engloba una superfície que s’aproxima a les 11
hectàrees, amb una distribució interior orientada NO-SE. Les
restes documentades mostren clarament que tant les construc-
cions com la xarxa viària tenen una disposició ortogonal,
transgredida tan sols per algunes estructures que es daten en
un moment posterior al fundacional3.
Les característiques arqueològiques de la ciutat fan conside-
rar que degué tractar-se d’una fundació amb aportació de
colons procedents d’Itàlia, que va utilitzar el model colonial
romà, no obstant no haver rebut la categoria jurídica de colò-
nia. La citació de Plini4 que qualifica Baetulo com un oppi-
dum civium romanorum (fortificació de ciutadans romans)
reforça la idea de la importància que degué tenir l’ingredient
romà en la fundació de l’oppidum que, lògicament, degué anar
complementat amb una colonització agrícola del territori5.
La seva distribució urbanística va estar condicionada per la
topografia del terreny,  ja que la ciutat s’instal·là en el vessant
d’una petita elevació —el turó d’en Rosés—, limitada al sud
per la platja i a ambdós costats per dues rieres —Matamoros
a l’est i Canyet, Folch o Martí Pujol a l’oest—. Aquesta topo-
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8grafia va determinar que, a la part central del vessant del turó,
s’instal·lés el fòrum, just a l’inici del desnivell que baixava
cap a la platja, i aquesta situació el va configurar com l’arti-
culador de les diverses zones de la ciutat, a l’estil de l’urba-
nisme hel·lenístic. La part baixa estaria creuada per la via lito-
ral —Via Augusta en època imperial— que centraria l’activi-
tat pública i comercial bàsica de la ciutat, amb edificis desti-
nats a usos comunitaris, com les termes sota el Museu, les ter-
mes de l’Hort de les Monges, l’edifici de tabernae (botigues)
sota la plaça Font i Cussó, etc. En canvi, a la part alta s’ubi-
caria la zona residencial, i és on es troben la majoria de les
cases documentades a la ciutat.
SISTEMES DE PROVEÏMENT
D’AIGUA DOCUMENTATS
A BAETULO
Sens dubte, un dels grans avenços de la civilització romana va
ser resoldre el proveïment d’aigua a les ciutats. L’aigua que
s’utilitzava tenia diverses procedències. En primer lloc, l’ai-
gua subterrània, que s’aconseguia amb l’excavació de pous.
En segon lloc, l’aigua de pluja, que s’emmagatzemava mit-
jançant la utilització de cisternes. En aquest darrer cas, un
gran nombre de cisternes es van alimentar inicialment amb
aigua de pluja i, gradualment, es van anar incorporant a la
xarxa de distribució pública6. Tant l’aigua de pluja com l’ai-
gua subterrània s’utilitzaven bàsicament en l’àmbit domèstic,
i els pous i cisternes estaven situats en atris, peristils o patis.
Finalment, també es podia aconseguir aigua potable per a ús
de les ciutats a partir de rius, manantials, fonts, etc, des d’on
es canalitzava per al seu subministrament. Aquest tipus de
proveïment, molt més complex i evidentment amb un cost
econòmic important, era el que utilitzava el poder municipal
per tal d’abastar d’aigua la ciutat. Per norma general, aquesta
aigua es distribuïa als edificis públics, termes i fonts des d’un
castellum aquae, que era una construcció específicament
dedicada a aquest tipus de distribució.
A Baetulo s’han documentat els tres tipus bàsics de proveï-
ment d’aigua utilitzats en època romana, però fins al moment
no s’ha localitzat cap construcció que es pugui interpretar
com un castellum aquae. Analitzarem aquests tres tipus d’a-
provisionament, començant per l’utilitzat per l’administració
pública. En aquest cas, la ubicació topogràfica de la ciutat va
condicionar sens dubte el sistema d’abastament d’aigua, que
tan sols es podia produir o bé pels dos extrems del turó —
riera de Canyet o riera Matamoros—, o bé amb la canalitza-
ció de l’aigua procedent de les nombroses fonts naturals que
hi havia en aquesta zona.
El conducte d’aigua del carrer Pujol
Pel que fa a l’abastament d’aigua promogut per l’administra-
ció municipal, a Baetulo s’ha documentat un conducte situat
a l’angle NO de la ciutat7, que circularia sota un dels carrers
—cardines— de la trama viària, proper i paral·lel a la riera
Matamoros. D’aquesta canalització, en coneixem un tram de
92 m, 38 dels quals  estan actualment en perfecte estat de con-
servació i adequats per a la visita. Quant a la seva construc-
ció, té una amplada d’1,30 m i la seva alçada màxima és
d’1,50 m (Fig. 1). Està pavimentat amb un sòl d’opus signi-
num, de 20 cm d’espessor, amb un pendent del 7% en sentit
descendent cap el SE, és a dir, cap a mar. Els murs laterals
mesuren 50 cm d’amplada i estan fets amb pedres de grandà-
ria mitjana, unides entre si amb morter de calç (Fig. 2).
Presenta un sistema de coberta fet amb volta de canó amb
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Estava parcialment encaixat en la terra verge, argilosa i molt
compacta. A la part central superior de la volta hi ha un regis-
tre que evidentment devia facilitar-ne la neteja i el manteni-
ment. A més, en el tram conservat s’han documentat tres con-
ductes menors, situats a diferents alçades, dos en el mur oest
i un en el mur est. Aquests conductes menors tenen unes
dimensions de 40 cm per 40 cm, les seves parets són de pedra
i el fons de tegula (teula plana).
Quant a la seva cronologia, la data inicial de l’edificació ve
determinada pel nivell que cobria l’estructura, contemporani
a la seva construcció, i que, pels materials apareguts, ha de
situar-se en època de Tiberi —anys 14-37 dC8—. El nivell de
reompliment interior del conducte, que l’inutilitzava, ha
pogut datar-se gràcies als materials ceràmics que s’hi van tro-
bar9, que permeten situar el moment del seu abandonament al
final del segle I dC.
Un cop descrit el conducte i establerta la seva cronologia,
hem de concretar quina era la seva funcionalitat. Canalitzava
aigua potable o era un gran col·lector d’evacuació d’aigües
residuals de la ciutat?
Si considerem la posibilitat de la seva utilització com a
col·lector, hem d’analitzar, en primer lloc, la seva ubicació a
la ciutat. Recordem que Baetulo estava situada en el vessant
d’un turó amb un pronunciat pendent cap a est i oest, i el con-
1. Conducte d’aigües del carrer Pujol. Planta i secció longitudinal. El dibuix il·lustra el pendent del conducte.
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ducte està a la part est, molt proper a la muralla i a la riera que
limitava la ciutat per aquesta zona. Això podria fer pensar en
un gran col·lector que recollís les aigües residuals de tot el
vessant est de la ciutat. No obstant això, hi ha una sèrie d’e-
lements que qüestionen aquesta hipòtesi. En primer lloc, les
característiques constructives i les grans dimensions del con-
ducte, que són absolutament diferents de les de tots els
col·lectors coneguts a la ciutat, fins i tot del gran col·lector
que recolliria les aigües residuals de la zona del fòrum, i del
qual  parlarem en tractar els sistemes d’evacuació d’aigües. En
segon lloc, paradoxalment, el seu emplaçament. En efecte, com
analitzarem més endavant, el coneixement que tenim en l’ac-
tualitat del sistema d’evacuació d’aigües a la ciutat, permet
entreveure que els cardines, carrers en sentit nord-sud, mun-
tanya-mar, tenien col·lectors i els decumani, carrers est-oest,
paral·lels a mar, no. Per tant, era innecessària l’existència d’un
gran col·lector a la part final del sector est de la ciutat, ja que
les aigües residuals s’evacuarien a partir de cada cardo i, per
tant, no caldria que aquest darrer col·lector tingués unes dimen-
sions tan grans, ja que tan sols recolliria les aigües de la línia
d’illes —insulae— entre els dos darrers carrers abans de la
muralla. Si el conducte es trobés situat a la part central de
Baetulo, es podria pensar en el gran col·lector de la ciutat, en
relació amb el fòrum, però la seva situació, a la part alta de
l’oppidum i al seu extrem est, molt proper a la muralla, fan dub-
tar que s’utilitzés per evacuar aigües residuals.
Passem ara a plantejar la seva possible funció com a conduc-
te d’aigua potable, analitzant una sèrie d’elements que avala-
rien aquesta hipòtesi. En primer lloc, les característiques
constructives i les seves dimensions, totalment diferents, com
hem dit, dels col·lectors públics documentats a la ciutat. En
segon lloc, els seus paral·lelismes amb diverses canalitza -
cions d’aigua potable documentades en altres jaciments 10.
Finalment, la seva situació, molt propera a una zona amb
aigua abundant —torrents, rieres, fonts naturals, etc— fàcil-
ment canalitzable i transportable.
La conjunció de tots aquests elements ens fan plantejar la
hipòtesi  que la funcionalitat del conducte s’ha d’adscriure a
les construccions hidràuliques de canalització i transport d’ai-
gua potable per a l’abastament de la ciutat de Baetulo.
2. Conducte d’aigües del carrer Pujol.
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A partir d’aquí, i acceptat el fet que el conducte transportaria
aigua potable, hem de considerar l’origen d’aquesta canalit-
zació, és a dir, d’on s’abastava d’aigua. Recordem que els
romans utilitzaven preferentment aigua procedent de mines i
fonts, abans que agua dels rius11.
La gran transformació urbanística que ha patit Badalona en
els darrers 50 anys ha canviat totalment la fesomia del paisat-
ge i fins i tot la seva topografia. No obstant això, queda algun
element que permet plantejar una hipòtesi pel que fa a l’ori-
gen de l’aigua que circularia pel conducte. Ens referim a
l’aqüeducte que es podia veure, no fa gaires anys, travessant
el carrer Fluvià (Fig. 3), i que avui encara és visible a les
parets mitgeres dels edificis situats a banda i banda de la part
final del carrer Pujol, a tocar la plaça de la Medicina. Era un
aqüeducte d’època indeterminada (possiblement posterior al
segle XV), situat a l’est del conducte romà. Aquest aqüeduc-
te circulava en sentit nord-sud i abastava d’aigua els camps de
conreu de la Torre Vella12. Estava situat seguint un fort desni-
vell topogràfic, ja que a banda i banda, el desnivell existent
era d’aproximadament 5 m (Fig. 4). El seu traçat no era abso-
lutament rectilini, ja que com hem dit, s’adaptava a la topo-
grafia del lloc per on passava, fet que es pot constatar en un
plànol del 192613. No obstant això, la part inicial que hem
pogut documentar tenia la mateixa orientació que el conduc-
te romà. És més, si aquest primer tram d’aqüeducte es per -
3. Aqüeducte modern. Detall del seu pas pel carrer Fluvià.
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llongués cap al sud en línia recta, el seu traçat coincidiria amb
el tram de conducte romà conservat. Aquest fet ens va conduir
a plantejar la possibilitat que ambdues construccions pogues-
sin tenir el mateix punt de proveïment.
La documentació que hem consultat fins al present no expli-
cita d’on s’abastava d’aigua l’aqüeducte modern, però sí
sabem que tenia el seu inici en un molí, inexistent en l’actua-
litat, però reflectit encara en un topònim de carrer, l’actual
carrer del Molí de la Torre. No obstant l’absència de dades
documentals exactes, sembla que l’aigua d’aquest molí, i per
tant de l’aqüeducte, podria tenir el seu origen o bé en el
Torrent de la Font, paral·lel a aquest carrer, o bé en alguna de
les mines existents a la zona14.
El torrent de la Font, citat ja en una escriptura de l’any 127915,
neix al peu del turó d’en Boscà, on, com sabem, existeix un
important poblat ibèric. El seu curs circula per una falla forma-
da per terreny calcari i per sota margues, que fan de dipòsit de
l’aigua que hi discorre, impedint la seva ràpida filtració cap al
subsòl. Per aquest motiu, l’aportació d’aigua d’aquest torrent té
major durada que l’aigua que podrien aportar altres torrents de
la zona16. En detriment de la possibilitat de la seva utilització per
aportar aigua a l’aqüeducte modern i al conducte romà, s’ha de
dir que circula molt encaixat i a una cota inferior. Per tant, hem
de considerar l’altra possibilitat, és a dir, que l’aigua tingués el
seu origen en alguna de les fonts naturals que existien en aques-
ta zona, i que una d’elles fos la que nodrís el conducte romà.
A partir d’aquests elements podem concloure, encara que de
moment a nivell d’hipòtesi, que el conducte romà existent al
carrer Pujol devia tenir el seu origen en el Torrent de la Font,
o en una font o mina, que li proporcionaven l’aigua necessà-
ria per al proveïment de la ciutat o de part d’ella.
4. Aqüeducte modern. Vista general des de la carretera de la Conreria.
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Un altre tema a tractar en referència a aquest conducte, és el
seu destí final. Està àmpliament documentat el fet que en
època romana, l’aigua de les conduccions públiques abastava,
primordialment, els edificis públics, les termes i les fonts dis-
tribuïdes per les ciutats, i era de les fonts d’on l’agafava la
majoria de la població per a usos domèstics. Tant la situació
com l’orientació del conducte indiquen que estaria destinat a
subministrar aigua a les termes públiques existents sota el
Museu. Queden també molt properes les termes de l’Hort de
les Monges, de cronologia posterior, però evidentment altoim-
perials i que, a l’igual que les primeres, necessitarien aigua
abundant. A més, existeix una inscripció apareguda a la ciutat,
dedicada a M. Fabio Nepos17, curator balinei novi, és a dir,
encarregat dels banys nous, personatge que degué assumir la
construcció o remodelació d’algun d’aquests banys, o potser
d’uns tercers, fet que demostra que la ciutat necessitava aigua
abundant per al bon funcionament d’aquests edificis termals.
Pous i cisternes
Continuant amb l’anàlisi dels elements d’abastament d’aigua
documentats a Baetulo, hem de fer referència a l’aigua sub-
terrània, aconseguida mitjançant l’excavació de pous, i a l’ai-
gua de pluja, recollida a través de la utilització de cisternes.
Era habitual que les cases tinguessin pou i cisterna, ja que l’ai-
gua de pluja i la procedent del subsòl tenen qualitat diferent.
Coneixem per excavacions antigues, l’existència de diversos
pous a l’àrea de la ciutat romana, però no els hem inclòs en
aquest article, ja que algun d’ells podria pertànyer a un altre
període, donada l’escassa informació que en tenim, a excep-
ció d’un, ben documentat, al qual n’afegirem dos, apareguts a
les excavacions realitzades a la ciutat a partir dels anys setan-
ta. En el primer cas es tracta de l’aparició del brocal d’un pou,
descobert per J.M. Cuyàs, que en fa la descripció següent: «es
de impecable construcción: cilíndrico, de 75 cm de diámetro,
revocado interiormente y con orificios en su pared para bajar
al fondo del mismo, orificios situados uno enfrente del otro,
entre 42 y 53 cm de distancia en sentido vertical. Al deshacer
la parte superior del pozo pude comprobar que dichos orifi-
cios no eran otra cosa que unos cuellos de ánfora de 20 cm de
longitud, recortados, a los que previamente se habían elimi-
nado las asas»18. Aquest pou estava al costat de la piscina
monumental que es troba a la plaça Assemblea de Catalunya,
sota l’actual banc Central-Hispano, i que és visitable. Va ser
descrita per Guitart: «tiene su eje mayor orientado SO-NE, es
rectangular al exterior, mide 13,30 m por 6,30 m y presenta
en el interior sendas exedras semicirculares de 3 m de diáme-
tro en cada uno de sus extremos. Su longitud máxima interior
resulta ser de 12,10 m, su anchura de 5 m y su profundidad
oscila entre 1 m y 1,22 m. El fondo está revestido por un grue-
so pavimento de opus signinum y las paredes por el típico
5. Piscina monumental sota l’actual Banc Central-Hispano, a la
plaça Assemblea de Catalunya.
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enlucido para contener el agua. Cinco peldaños en su ángulo
sur facilitan el acceso a ella»19 (Fig. 5). Pou i piscina forma-
rien part del peristil d’una casa situada a la part baixa de la
ciutat, amb una datació posterior a l’època fundacional, fet
que queda testimoniat perquè aquesta edificació se superposa
a un tram de la muralla.
Quant als altres dos pous, un es troba al pati d’una casa20, a la
zona central de la ciutat romana —a l’actual carrer Fluvià— i
l’altre, també en una casa extramurs, però contigua a la mura-
lla, a la part nord del jaciment21, a l’actual passatge de la Pau.
El primer era de planta rectangular, quasi quadrada, amb unes
dimensions d’1 m per 1,20 m. Es va baixar fins a una fondà-
ria de 12 m i es va haver d’aturar l’excavació arqueològica
perquè als 10 m ja es va arribar a la capa freàtica. Quant al
segon, era de planta quadrada, d’1,10 m de costat i tan sols es
va poder excavar fins a una fondària de 2,30 m.
Quant a les cisternes, n’hem documentades dues. Una formant
part, possiblement, del peristil o jardí d’una casa situada al
sector est de la ciutat, al carrer Pujol21, extramurs però molt
propera a la muralla. Estava construïda en pedra, era de secció
circular, de quasi 3 m de diàmetre i estava coberta amb volta.
L’altra cisterna es troba situada a la mateixa zona del pou rec-
tangular, a l’actual carrer Fluvià, i tradicionalment ha rebut el
nom de «presó o pou de Sant Anastasi»23. És una construcció
rectangular encaixada a la terra verge, amb unes dimensions
interiors de 5,35 m per 5,10 m i 3,30 m d’alçada, amb uns murs
de 0,55 m de gruix. Un mur del mateix espessor, la divideix
interiorment en dos àmbits, pavimentats amb opus signinum
(Fig. 6). A la sala SO, el paviment presenta una concavitat de
0,73 m de diàmetre i uns 0,20 m de fondària, centrada respec-
te del seu eix longitudinal, concavitat que sens dubte estava
destinada a facilitar la neteja (Fig. 7). A les parets hi ha una
banqueta (Fig. 8). A través de la paret mitgera, les dues estan-
ces es comunicarien entre si, com sembla indicar el fet de la
continuïtat del paviment en una amplada d’un metre, i possi-
blement a través d’una petita obertura amb arc de mig punt.
6. Cisterna rectangular del carrer Fluvià. Planta i alçat.
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Els dos àmbits estan coberts amb volta i en una d’elles, hi ha
una obertura circular, situada just a sobre de la concavitat que
hem descrit. Possiblement es trata d’un registre per a la nete-
ja i el manteniment de la cisterna. Els murs i les voltes estan
fets amb la tècnica de l’opus caementicium, és a dir, com un
encofrat actual, i els murs conserven l’enlluït típic de les
construccions hidràuliques, que evita les filtracions d’aigua.
Finalment, a cadascun dels quatre angles de la cisterna, hi ha
un petit forat de ventilació que puja verticalment a través de
la volta.
El càlcul de capacitat d’aigua d’aquesta cisterna està entorn
els 67.000 litres. Aquest fet, juntament amb la seva ubicació
a la part alta de la ciutat i la seva proximitat al conducte que
hem descrit abans, ens permet plantejar la seva adscripció a
l’abastament públic de la ciutat, com a zona d’emmagatze -
matge d’aigua. En contra d’aquesta hipòtesi, veiem que
aquesta cisterna està en una zona ocupada per diverses cases,
una d’elles pràcticament a sobre, fet que ens porta a dubtar de
la hipòtesi plantejada i ens suggereix la seva possible utilitza-
ció en l’àmbit privat. Recordem que, en època romana, les
cases importants, dotades amb grans cisternes, podien ser
autosuficients, i no necessitaven recórrer a les derivacions de
7. Cisterna rectangular del carrer Fluvià. Detall de la concavitat en
el paviment per a la seva neteja.
8. Cisterna rectangular del carrer Fluvià. Banqueta en el mur SO.
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la xarxa hidràulica municipal24. No obstant això, donada la
seva capacitat, i fins que no tinguem nous elements de judici,
ens inclinem per la hipòtesi de cisterna per a distribució d’ai-
gua a la ciutat.
Altres elements de transport d’aigua
Parlarem en aquest apartat, dels elements de transport d’aigua
documentats a la ciutat. Bàsicament són de dos tipus: canalit-
zacions de ceràmica —tubuli— i canonades de plom —fistu-
lae plumbariae—. Segons Vitruvi25, era desaconsellable la
utilització de canonades de plom, ja que es consideraven
«malsanes», però d’altra banda, el plom era un material molt
mal·leable, fet que permetia la seva adaptació a tot tipus de
formes i trajectes, encara que fossin molt complexos. No obs-
tant això, un dels majors inconvenients per a la utilització del
plom, especialment en ciutats petites com Baetulo, era el seu
elevat cost, ja que a la matèria primera s’hi havia d’afegir la
mà d’obra especialitzada per a la seva elaboració, els anome-
nats plumbarii, que construïen les derivacions des de la xarxa
pública26. Per aquesta raó, era més freqüent la utilització de
tubuli per a les canalitzacions públiques. Aquests tubs tenien
un extrem més estret per tal d’encaixar-lo, amb morter de
calç, en el tram següent. Vitruvi recomanava l’ús d’oli per
augmentar la seva impermeabilitat27.
A Badalona està documentat l’ús de canonades de plom tant
en edificis públics com dins l’àmbit privat. A les termes del
subsòl del Museu, i més concretament en la piscina del cal-
darium, queda in situ part de la canonada de plom que li apor-
tava aigua. A més, a les excavacions que s’hi van realitzar els
anys cinquanta, van aparèixer diversos fragments d’aquest
tipus de canalització. També se n’han documentat a la casa
del carrer Lladó: un fragment fora de context, però sens dubte
relacionat amb l’abastament de l’habitatge (Fig. 9) i un petit
fragment trobat in situ, com a desguàs de l’estany d’un peris-
til o jardí.
Quant a les canalitzacions de ceràmica, que habitualment cir-
culaven per terreny de propietat pública, en tenim documen-
9. Canonada de plom. Casa del carrer Lladó.
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tada una d’existent sota un dels cardines més ben coneguts de 
la ciutat (Fig. 10), que està situada paral·lela al col·lector que
passava pel centre del carrer.
Finalment mencionarem una sèrie de construccions que
tenien la funcionalitat de contenir aigua, però sense cap mena
de relació amb l’abastament, ja que es tracta de contenidors
d’aigua tipus piscines, estanys, etc. D’aquesta tipologia se
n’han documentat alguns a la ciutat, però tan sols els relacio-
nats amb les piscines del frigidarium i del caldarium de les
termes poden adscriure’s sens dubte a edificis de tipus públic.
La resta de contenidors d’aigua documentats són d’ús privat,
localitzats a diverses cases. Mencionem la seva existència
perquè evidencien la necessitat d’un subministrament d’aigua
correcte i organitzat a la ciutat.
SISTEMES  D’EVACUACIÓ
D’AIGÜES  DOCUMENTATS
A BAETULO
Un dels avenços més importants de l’enginyeria romana va
ser  resoldre el problema del sanejament de les ciutats, mit-
jançant el sistema de la xarxa de col·lectors, sistema que, en
el fons, seguim utilitzant en l’actualitat27.
Analitzarem, en aquest apartat, la xarxa de col·lectors
públics que coneixem a Baetulo, i també els diversos tipus
de clavegueres de l’àmbit domèstic documentats fins al pre-
sent a la ciutat.
Col·lectors públics
En les campanyes d’excavacions realizades els darrers quin-
ze anys a Badalona, s’han documentat diversos trams de la
xarxa de col·lectors d’evacuació d’aigües de la ciutat, que ens
han permès diferenciar-ne tres tipus bàsics.
El col·lector que amb més freqüència es troba utilitzat en els
carrers de la ciutat, és el fet a base de murs d’opus caementi-
cium de 35/40 cm de gruix i 80/90 cm d’alçada interior, fons
de tegulae de 40 cm d’amplada i coberta de lloses de pedra
(Fig. 11.1). D’aquest tipus se n’han documentat diversos
trams corresponents a tres cardines29.
No obstant això, en una zona propera al fòrum, a la plaça Font
i Cussó, sota un cardo de 8,50 m d’amplada29, es va docu-
mentar l’existència d’un gran col·lector amb els murs fets en
opus caementicium, de 50 cm d’amplada i 1 m d’alçada inte-
rior, fons pla de lloses de pedra de 80 cm d’amplada i cobert10. Canalització de ceràmica. Cardo del carrer Lladó.
amb grans pedres pràcticament sense desbastar (Fig. 11.2).
Fins al present s’ha trobat un sector de 12 m que presenta un
desnivell del 24%, i també s’ha localitzat en dos punt més,
donant lloc a un tram de 24 m. Aquest gran col·lector estaria
relacionat, sens dubte, amb el drenatge de la zona del fòrum
de la ciutat (Fig. 12).
Es coneix un tercer tipus de col·lector de carrer, però tan sols
s’ha documentat en dos carrers, un cardo i un possible decu-
manus 31. La seva característica principal és que té la base feta
amb petits còdols (Fig. 13), mentre que els murs també estan
fets en opus caementicium. Desconeixem la seva alçada inte-
rior i total, ja que va aparèixer arrasat.
Un tema important a assenyalar, i que ja hem mencionat a l’a-
partat dedicat al conducte d’aigua, és el fet que tots els trams de
col·lectors documentats a la ciutat pertanyen a cardines. Tan
sols existeix un cas de col·lector que, d’acord amb la translació
del mòdul urbanístic, quedaria ubicat sota un decumanus, i és
un cas especial, ja que es tracta d’un col·lector que circula sota
un cardo i, en l’arribar a la confluència amb el possible decu-
manus, gira 90º en direcció est, i a més, té un sistema cons -
tructiu diferent de la resta de col·lectors de carrer documentats
a la ciutat, ja que, com hem dit en el paràgraf anterior, la seva
base no és de tegulae sinó feta amb còdols. També hem de
mencionar un petit col·lector a la zona de les termes sota el
Museu, col·lector identificat per Guitart com a pertanyent a un
decumanus secundari32, i un altre trobat recentment a les exca-
vacions del subsòl de la plaça Font i Cussó33, pertanyent a un
carreró d’accés a una casa, carreró que no creiem que s’hagi de
considerar ni tan sols un decumanus secundari.
Aquesta inexistència de col·lectors en els carrers amb una
orientació paral·lela al mar, planteja la qüestió de la destina-
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11. Col·lectors públics. Planta i secció. 1: gran col·lector públic de
la zona del fòrum. 2: col·lector públic més freqüent.
ció de les clavegueres i desguassos dels edificis que obrien als
decumani. Evacuaven les aigües directament a aquests
carrers? Evidentment, el fort pendent dels decumani, des de la
part central cap els límits est i oest de la ciutat, implicaria que
les aigües residuals, seguint el desnivell natural del terreny,
anessin a parar al col·lector del cardo corresponent. La
presència de fonts —no documentades fins al present, però
sens dubte existents— solucionaria el problema de la higiene
ja que, tenint aportació permanent d’aigua, la sobrant aniria a
parar als carrers, netejant-los de manera continuada34.
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12. Gran col·lector públic de la zona del fòrum.
Plaça Font i Cussó.
13. Col·lector públic amb fons de còdols. Carrer Fluvià.
La troballa d’aquests col·lectors pertanyents a cardines de la
ciutat ens ha permès determinar un mòdul que ha ajudat de
manera important a la identificació del traçat urbanístic del
recinte fundacional35. Efectivament, en plantejar la hipòtesi de
distribució urbanística de la ciutat36, un dels elements que va
permetre identificar un mòdul per a les insulae va ser l’e-
xistència de diversos trams de col·lectors. A la part alta,
partíem de la domus (casa) del carrer Lladó, ben delimitada,
que marcava una insula amb una amplada propera als 35 m,
és a dir, un actus. Al nord-est d’aquesta insula, i fins al lloc
d’ubicació de la muralla, hi ha documentats dos col·lectors i
el conducte d’aigües, ja a l’extrem de la ciutat. Aquests tres
elements marcarien tres cardines i, per tant, van permetre
delimitar tres insulae. Els col·lectors també van servir per
determinar una modulació en amplada d’un actus per a les
insulae de la part baixa de la ciutat.
Finalment, i relacionat amb el sistema públic d’evacuació
d’aigües, hem de mencionar la troballa de dos embornals, un
trobat a les excavacions fetes per Font i Cussó els anys 1934-
36 al Clos de la Torre, del qual desconeixem si pertanyia a un
cardo o a un decumanus, i en el qual aparegué la Venus.
L’altre, es va documentar en una excavació d’urgència feta el
1988 al carrer Pujol, a la part alta de la ciutat.
Clavegueres d’àmbit privat
Pel que fa referència al sistema d’evacuació d’aigües de tipus
domèstic, a la ciutat de Baetulo s’han documentat gran quan-
titat  de clavegueres. La majoria d’elles —vint— responen al 
mateix tipus constructiu, és a dir, murs fets d’opus caementi-
cium, fons de tegulae i coberta de lloses de pedra. En menor
quantitat —dues i dues— s’han documentat clavegueres amb
parets fetes amb fragments de teula i fons també de teules, i
altres amb el fons d’ imbrices —teules corbades—. El fet
d’haver-les documentat en excavacions d’urgència, en cales
de dimensions reduïdes, ens impedeix conèixer la destinació
final de la majoria d’aquestes clavegueres domèstiques, és a
dir, si evacuaven les aigües en els col·lectors públics o direc-
tament als carrers. No obstant això, en els casos en què s’han
pogut documentar en extensió, s’ha comprovat que desguas-
saven en els col·lectors.
Com a conclusió podem dir que un dels primers fets que es
desprenen d’aquest treball és l’existència a Baetulo dels dife-
rents tipus de proveïment d’aigua utilitzats en època romana.
Hem de destacar que, en el tema de l’abastament d’aigua pro-
mogut per l’administració municipal, ens inclinem per la cre-
ença que el conducte d’aigua documentat a la part alta, a l’ac-
tual carrer Pujol, no era un col·lector d’aigües residuals sinó
que transportava aigua per als usos de la ciutat, i plantegem el
possible origen d’aquesta aigua, relacionant-lo amb l’aqüe-
ducte modern, situat a la mateixa zona, que fins fa relativa-
ment pocs anys encara travessava el carrer Fluvià.
Quant a la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, hem consta-
tat l’existència de col·lectors en els cardines, carrers amb un
fort pendent cap a mar, a causa de la ubicació topogràfica de
la ciutat, i en canvi, tan sols hem documentat col·lectors en
dos decumani secundaris.
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